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Taller de empleo 
Recursos forestales La	  trufa	  es	  un	  producto:	  
•  De	  gran	  calidad,	  con	  alta	  demanda	  y	  baja	  oferta	  
•  Exclusivo,	  aunque	  no	  es	  tan	  caro	  como	  lo	  pintan	  
•  Alterna>va	  agraria	  rentable,	  también	  para	  suelos	  pobres,	  aunque	  es	  
di@cil	  de	  cul>var	  
•  Está	  desapareciendo	  de	  los	  bosques.	  El	  cul>vo	  es	  el	  único	  modo	  de	  
mantener	  la	  producción	  
	  
Taller de empleo 
Recursos forestales 
Valor social 
Valor económico Valor ecológico 
IMPORTANCIA DEL 
CULTIVO DE TRUFAS 
•  Venta de trufas 
•  Empresas transformadoras 
•  Restauración y trufiturismo 
•  Viveros especializados, sustratos, riegos… 
•  Contratos en fincas (podas, escardas, aportes,…) 
•  Consultorías, técnicos, investigación 
•  Fijación de población al 
medio rural 
•  Escuelas 
•  Rejuvenecimiento (gran 
porcentaje de jóvenes truferos) • Forestaciones con especies 
autóctonas 
• Manejo acorde con 
agricultura ecológica 
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¡Comencemos con buen pie! 
A	  tener	  en	  cuenta	  al	  pensar	  en	  realizar	  una	  plantación	  
trufera:	  
 Si todo va bien… 
  En 5-7 años aparecen quemados evidentes 
  En 6-8 años pueden aparecer las primeras trufas 
  En 12-15 años se tiene una producción estable 
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Cultivo a largo plazo: Errores al inicio de la plantación pueden tener 
consecuencias muy negativas que sólo se verán a largo plazo 
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE HOMOGÉNEO 
(suelen ser de 1000-2000 plantas) 
•  Procedencia de la bellota 
•  Fecha de siembra 
•  Substrato del cultivo 
•  Formato y dosis de inóculo 
•  Proceso y fecha de inoculación 
•  Régimen de riego 
•  Etc. 
CRITERIOS DE CALIDAD FORESTAL 
RD 289/2003 sobre comercialización de los materiales forestales de 
reproducción 
RD 289/2003 
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¿Qué condiciones se necesitan para el correcto desarrollo 
del hongo? 
 
Cuatro grupos fundamentales 
Parámetros edáficos  
pH 
Textura 
Caliza activa 
Materia orgánica 
Parámetros climáticos 
Precipitación 
Temperatura 
Parámetros topográficos  
Altitud 
Pendiente 
Orientación 
Usos del suelo  Cultivo precedente 
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PARÁMETROS EDÁFICOS 
Parámetros edáficos: pH 
–  Capacidad del suelo de solubilizar 
ciertos nutrientes para que sean 
absorbidos por las plantas o los 
hongos. 
–  Valor entre 0 y 14. 
–  Ácidos: <7 
–  Neutros: 7 
–  Alcalinos: >7 
–  Valor en truferas: 7,5 y 8,5. 
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Parámetros edáficos: textura 
–  Textura: 
–  Composición en elementos finos: 
–  Arena (0,05-2 mm) 
–  Limo (0,002-0,05 mm) 
–  Arcilla (<0,002mm) 
–  Influye en la aireación del terreno y en su capacidad 
de drenaje y retención de agua: la trufa es aerobia. 
–  Suelos francos: proporción de equilibrada 
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Parámetros edáficos: pedregosidad 
–  Contribuyen al drenaje, aireación, mitigar erosión y 
evitar pérdidas de agua. 
–  Valor muy variable en truferas silvestres: de 0,2 al 90%. 
Interrelacionado con la textura. 
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Parámetros edáficos: caliza activa 
–  Suelos calizos (presencia de carbonato cálcico) 
independientemente del tipo de roca madre y de su 
evolución (someros o profundos). 
–  Caliza activa: 0,1-30% 
–  Caliza total: 1-80%. 
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Parámetros edáficos: otros parámetros 
–  Materia orgánica: 
–  Reserva de nutrientes y contribuye a la retención de agua. 
–  Parámetro variable en truferas pero puede ser baja: 1-10% 
–  Relación C/N: 
–  Grado de descomposición de la materia orgánica: 5-15 
–  Conductividad: 
–  Cantidad de sales del suelo: elevada en suelos salinos de por sí y 
en los que se han fertilizado en exceso.  
–  Debe ser menor de 0,35 mmhos/cm (suelos poco salinos). 
–  Nitrógeno, fósforo y potasio (NPK): 
–  Poca importancia en truficultura, además las micorrizas suplen al 
abonado, incluso podría ser perjudicial (pérdida de micorrización). 
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EDÁFICA 
ZARAGOZA Y 
CAMPO DE 
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-  Mediterráneo Continental Xérico 
-  Precipitaciones  > 500 mm 
 (El reparto es muy importante) 
  primavera  micelio 
  verano   primordios 
-  Adaptada a ciertas carencias de agua en 
verano. 
-  Soporta heladas, pero no intensas  ni 
prolongadas. 
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A tener en cuenta… 
  Si queremos producción constante es imprescindible el riego 
  Prever al menos riego de mantenimiento de las plantas durante 
la época preproductiva (hasta los 5 años aprox.): se puede 
hacer con cuba. 
  Posteriormente hará falta más cantidad: sistema de captación 
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Parámetros topográficos: altitud 
Depende de latitud 
Mínima: 100 m 
Máxima: 1800 m 
Media: 600-1400 m 
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Parámetros topográficos: pendiente 
  Influye en 
○  Insolación 
○  Circulación de agua 
○  Erosión del suelo 
  Pendientes moderadas: 15% 
  Evitar zonas de vaguada: 
acumulación de materiales 
finos, suelos más pesados y 
menos aireados. 
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Parámetros topográficos: orientación 
  Influye en la insolación recibida. 
  Suele ser sur, aunque en las zonas más secas y calurosas 
suelen aparecer truferas en umbría. 
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POTENCIALIDAD 
TOPOGRÁFICA 
ZARAGOZA Y 
CAMPO DE 
DAROCA 
POTENCIALIDAD 
HÁBITAT 
ZARAGOZA Y 
CAMPO DE 
DAROCA. 
POTENCIALIDAD 
CULTIVO 
ZARAGOZA Y 
CAMPO DE 
DAROCA 
En	  Campo	  de	  Daroca:	  
•  Unas	  8.000-­‐10.000	  
ha	  con	  ap?tud	  
moderada/alta	  
•  Principal	  hándicap:	  
pH	  y	  textura	  del	  
suelo.	  	  
•  Muy	  importante	  
analizar	  el	  suelo	  
previamente.	  
Escala	  mapa.	  
A	  grandes	  rasgos,	  necesitaremos:	  
1.-­‐	  Parcela:	  
-­‐  En	  suelo	  calizo	  y	  suelto	  
-­‐  Con	  precedente	  agrícola	  y	  bosque	  lejano	  
-­‐  Con	  la	  posibilidad	  de	  regar	  
	  
2.-­‐	  Planta	  micorrizada	  de	  calidad	  
	  
3.-­‐	  Mucha	  información	  (“toda	  es	  poca”):	  	  
	  -­‐	  	  Asociación	  de	  truﬁcultores	  
	  -­‐	  	  Centros	  de	  Inves>gación	  (CITA)	  
	  -­‐	  	  OCAs	  
	  -­‐	  	  Bibliogra@a	  
¿Y	  qué	  tal	  Tuber	  
aes)vum?	  
Sánchez	  et	  al,	  2016.	  ITEA	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